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Resumen. Son listadas 12 especies de mariposas diurnas (Papilionoidea) para Argentina no 
registradas previamente provenientes de cuatro provincias del norte del país (Jujuy, Salta, Tucumán 
y Misiones). El material pertenece a colecciones públicas de los tres museos principales del país. Los 
registros son comentados e ilustrados.
Palabras clave.  Nuevos registros, Papilionoidea, Argentina, colecciones, museos. 
Abstract. 12 species of diurnal butterflies (Papilionoidea) for Argentina not previously recorded 
from four provinces of the north of the country (Jujuy, Salta, Tucuman and Misiones) are listed. The 
material belongs to public collections of the three major museums in the country. The records are 
discussed and illustrated.
Key words. New records, Papilionoidea, Argentina, collections, museums.
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo es el segundo de una serie 
con registros inéditos de mariposas diur-
nas argentinas, en este caso con ejemplares 
procedentes de los tres principales museos 
nacionales de ciencias naturales. Reciente-
mente Núñez Bustos et al. (2016) realizó la 
primera parte con ejemplares de coleccio-
nes privadas. 
La mayor parte de los registros de esta 
segunda parte proceden del noroeste ar-
gentino (NOA), si bien muchas habían sido 
halladas anteriormente en Argentina por 
Robert C. Eisele, un pastor evangélico es-
tadounidense (actualmente jubilado) quien 
residió en diversos sitios del NOA por es-
pacio de 34 años (1960-1994). Esos datos 
nunca fueron publicados formalmente y 
de algunas especies no existen ejemplares 
de referencia en la colección del Instituto 
Miguel Lillo (IML), que es la institución ar-
gentina donde Eisele dejó depositado ma-
terial duplicado. En esos casos puntuales el 
material se halla depositado en la colección 
del McGuire Center (Gainesville, Florida, 
USA), donde Eisele donó su colección una 
vez jubilado, si bien también hay material 
suyo en varios museos importantes del ex-
terior (R. Eisele, com. pers.). No existe mate-
rial de Eisele en otros museos de Argentina. 
Además de ello existe una cierta cantidad 
de material reciente producto de campañas 
propias del personal del laboratorio Barco-
de, del Museo Argentino de Ciencias Na-
turales “Bernardino Rivadavia” (MACN) 
al NOA (concretamente a las provincias de 
Jujuy, Salta y Tucumán).
También se incluye una especie inédita 
procedente de la colección del Museo de La 
Plata (MLP).
 
MATERIALES y MéTODOS
Los 50 ejemplares estudiados (35 ♂♂ y 15 
♀♀) pertenecen a las siguientes colecciones 
públicas: IML: Colección de Entomología, 
Instituto Miguel Lillo, San Miguel de Tu-
cumán, Provincia de Tucumán, Argentina. 
MACN-Bar: Colección de Lepidóptera, 
Laboratorio Barcode, Museo Argentino de 
Ciencias Naturales “Bernardino Rivada-
via”, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 
MLP: Colección Entomológica, Museo de 
La Plata, La Plata, Provincia de Buenos Ai-
res, Argentina.
La clasificación e identificación de las 
especies sigue a Warren et al. (2016) y den-
tro de cada subfamilia son listadas en or-
den alfabético. 
Se incluyeron tres ejemplares como ma-
terial adicional de la colección privada de 
Fernando Penco (FPC), Morón, Provincia 
de Buenos Aires, hallados recientemente.
Las fotografías fueron tomadas por el 
autor y son presentadas en faz dorsal (FD) 
o faz ventral (FV) según el caso y se espe-
cifica la institución donde están deposita-
dos.
RESULTADOS
A continuación se detallan las especies 
halladas junto con sus datos básicos.
Pieridae: Dismorphiinae
Dismorphia thermesina pimpla (Hopffer, 
1874) (Figura 1)
Distribución geográfica. Bolivia (D´Abrera, 
1981; Warren et al., 2016), en yungas.
Material examinado. Salta: Departamento 
Orán, Aguas Blancas, Quebrada del Re-
manso, 450 m, 25-abr-1969 y 30-may-1972, 
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2 ♂♂; 18 y 25-abr-1969 y 6-jun-1972, 5 ♀♀ 
[IML].
Material adicional. Salta: Departamento 
Orán, Angosto del Paraní, Río Santa Cruz, 
02-nov-1994, 1 ♂; 05-nov-1994, 1 ♂; 24-ene-
1997, 1 ♀, J. Carreras Leg. [FPC].
Observaciones. Al parecer existe también 
en Calilegua, Jujuy (R. Eisele, com. pers.).
Lycaenidae: Theclinae
Chalybs hassan (Stoll, 1790) (Figura 2)
Distribución geográfica. México a Brasil 
(Warren et al., 2016). En el área austral de 
su distribución, en selvas de tipo atlántico.
Material examinado. Misiones: Departa-
mento Oberá, Campo Viera, A. Breyer col., 
1 ♀ [MLP].
Observaciones. Posa en la vegetación, don-
de se camufla gracias a su color verde in-
tenso.
Riodinidae: Riodininae
Emesis angularis Hewitson, 1870 (Figura 3)
Distribución geográfica. Ecuador a Bolivia 
(D´Abrera, 1994; Lamas, 2003), en yungas.
Material examinado. Jujuy: Departamen-
to Ledesma, Parque Nacional Calilegua, 
Arroyo Tres Cruces, 1100 m, E. Núñez 
Bustos col., 5-7-8-9-nov-2014, 5 ♂♂ y 1 ♀ 
[MACN-Bar].
Salta: Departamento Orán, Serranía de las 
Pavas, Abra del Pescado, 750 m, 5-set-1972, 
4 ♂♂; Serranía de las Pavas, Km 30, 700 m, 
23-jun-1972, 1 ♂; Finca Arrazayal, 600 m, 
29-set-1972, 1 ♂ [IML].Figura - 1. Dismorphia thermesina pimpla ♂ (FD)-IML
Figura - 2. Chalybs hassan ♂ (FV)-MLP Figura - 3. Emesis angularis ♂ (FD)-MACN
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Observaciones. Casi todos los ejemplares 
hallados en Calilegua estaban posados con 
alas abiertas sobre bordes de arroyos o tie-
rra encharcada, donde se alimentaban de 
sales minerales por largo rato. Una hembra 
fue hallada posada sobre flores cercanas.
Nymphalidae: Biblidinae
Dynamine ines geta (Godman & Salvin, 
1878) (Figura 4)
Distribución geográfica. Conocida de Boli-
via (Warren et al., 2016), en yungas.
Material examinado. Salta: Departamento 
Orán, Serranía de las Pavas, río Arrazayal, 
km. 24, 600 m, R. Eisele leg., 29-set-1972, 1 
♀; Departamento General José de San Mar-
tín, Piquirenda Vieja, B. Mac Pherson col., 
15-may-1972, 1 ♂ [IML].
Observaciones. Al parecer existe también 
en Calilegua, Jujuy (R. Eisele, com. pers.).
Satyrinae
Pedaliodes manis (C. Felder & R. Felder, 
1867) (Figura 5)
Distribución geográfica. Costa Rica a Boli-
via (Lamas, 2003; Pyrcz, 2004), en yungas.
Material examinado. Salta: Departamento 
Orán, Abra del Pescado, 750 m, 31-oct-1972, 
2 ♂♂ [IML].
Observaciones. Solo se conocían dos espe-
cies de Pedaliodes para Argentina: P. palae-
polis (Hewitson, 1878) y P. uncus Thieme, 
1905 (Viloria, 2002), siendo P. uncus bastan-
te afín a P. manis. En el IML estaba errónea-
mente identificada como “P. ferratilis”.  
Hesperiidae: Eudaminae
Urbanus elmina Evans, 1952 (Figura 6)
Distribución geográfica. Venezuela a Boli-
via (Lamas, 2003), en yungas.
Material examinado. Jujuy: Departamento 
Ledesma, Parque Nacional Calilegua, Sec-
cional Mesada de las Colmenas, 1140 m, P. 
Tubaro y E. Núñez Bustos col., 8-abr-2015, 
2 ♂♂ [MACN-Bar].
Salta: Departamento Orán, Aguas Blancas, 
Quebrada del Remanso, 450 m, 1 ♂ [IML]; 
Departamento Anta, Parque Nacional El 
Rey, Intendencia, 915 m, E. Núñez Bustos 
col., 12-13-abr-2015, 2 ♂♂ y 2 ♀♀.
Figura - 4. Dynamine ines geta ♀ (FD)-IML
Figura - 5. Pedaliodes manis ♂ (FV)-IML
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Tucumán: Departamento Chicligasta, Par-
que Nacional Campo de los Alisos, Paraje 
La Jaya, 800 m, P. Tubaro col., 17-18-abr-
2016, 1 ♂ y 1 ♀ [MACN-Bar].
Observaciones. Las dos especies más 
próximas (U. belli (Hayward, 1935) y U. pro-
nus Evans, 1952) se distinguen por no po-
seer en forma tan pronunciada la mancha 
hialina de la célula discal del ala anterior 
en forma de una ”V” muy abierta (Lamas, 
2003). Evidentemente existen áreas donde 
las tres especies vuelan juntas. De hecho en 
algunos sitios U. elmina es tán común como 
U. belli, la cual es una de las más comunes 
en el NOA (Núñez Bustos, obs. pers.). Am-
bas posan en flores de arbustos o hierbas 
(Eupatorium, Lantana, Cuphea).
Pyrginae
Anisochoria minorella minorella Mabille, 
1898 (Figura 7)
Distribución geográfica. Perú y Bolivia 
(Warren et al., 2016), en yungas.
Material examinado. Jujuy: Departamen-
to Ledesma, Parque Nacional Calilegua, 
Seccional Mesada de las Colmenas, 1140 
m, E. Núñez Bustos col., 7-nov-2014, 1 ♂ 
[MACN-Bar].
Salta: Departamento Cerrillos, Cerros de 
San Miguel, 1350 m, 28-ene-1977, 1 ♂; INTA 
Cerrillos, 1250 m, 3-feb-1979, 1 ♂ [IML].
Tucumán: Departamento Tafí del Valle, 
Lacever ?, R. Golbach. col., 23-28-jun-1951, 
1 ♀;  Departamento Tafí Viejo, El Cadillal, 
mar-1968, 1 ♀ [IML].
Observaciones. No es mucho lo que se co-
noce sobre esta especie, pero como otras 
especies del género suele hallarse posada 
en bordes de arroyos o suelos húmedos 
(Warren et al., 2016). 
El ejemplar jujeño figurado fue colectado 
sobre flores (Lantana). Warren et al. (2016) 
ofrece una figura de un ejemplar de Cerri-
llos (Salta), también colectado por Eisele, el 
cual está depositado en la colección de O. 
Mielke (Curitiba, Paraná, Brasil).
Al parecer Hayward (1973), quien no 
menciona a A. minorella, la confundió con 
A. sublimbata Mabille, 1883, propia del este 
del país (Núñez Bustos, 2010), de ahí posi-
blemente el registro para Tucumán de ésta 
última. 
Figura - 6. Urbanus elmina ♂ (FD)-MACN
Figura - 7. Anisochoria minorella ♂ (FD)-MACN
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Noctuana haematospila (C. Felder & R. 
Felder, 1867) (Figura 8)
Distribución geográfica. Venezuela a Bo-
livia (Greeney & Warren, 2004; Lamas, 
2003), en yungas. 
Material examinado. Jujuy: Departa-
mento Ledesma, Parque Nacional Ca-
lilegua, Arroyo Tres Cruces, 1100 m, E. 
Núñez Bustos col., 5-7-nov-2014, 1 ♂ y 1 ♀ 
[MACN-Bar].
Salta: Departamento Orán, Serranía de las 
Pavas, Abra del Pescado, Km. 31, 750 m, R. 
Eisele col., 5-set-1972, 1 ♂ [IML].
Observaciones. Posa en especial sobre 
orillas de arroyos y tierra encharcada. Las 
hembras posan a veces sobre flores (Lan-
tana).
Quadrus truncata (Hewitson, 1870) (Figu-
ra 9)
Distribución geográfica. Venezuela a Boli-
via (Warren et al., 2016), en yungas.
Material examinado. Salta: Departamento 
Orán, Serranía de las Pavas, Km. 30, 700 m, 
R. Eisele col., 23-jun-1972, 1 ♂ [IML].
Observaciones. Al parecer existe también 
en Calilegua, Jujuy (R. Eisele, com. pers.).
Heteropterinae
Dalla scylla (Mabille, 1898) (Figura 10)
Distribución geográfica. Ecuador a Boli-
via (Warren et al., 2016), en yungas.
Material examinado. Jujuy: Departamen-
to Ledesma, Parque Nacional Calilegua, 
Aguada del Tigre, 1582 m, E. Núñez Bus-
tos col., 6-nov-2014, 8-nov-2014, 9-nov-
2014, 6 ♂♂ [MACN-Bar].
Observaciones. Warren et al. (2016) ilustra 
ejemplares de Calilegua (con material de 
R. Eisele), pero no había reportes formales 
publicados ni ejemplares en el IML u otro 
museo local. En Calilegua es relativamen-
te común en bordes de caminos, posando 
en suelos húmedos, a veces en cierta can-
tidad de ejemplares, no siendo observada 
debajo de los 1000 metros de altitud (E. 
Núñez Bustos, obs. pers). 
Existe también un registro fotográfico to-
mado por un particular en el norte de Sal-
ta (EcoRegistros, en línea), erróneamente 
identificado como D. cypselus (C. Felder & 
R. Felder, 1867).
Figura - 8. Noctuana haematospila ♂ (FV)-MACN
Figura - 9. Quadrus truncata ♂ (FD)-IML
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Hesperiinae
Corticea mendica mendica (Mabille, 1898) 
(Figura 11)
Distribución geográfica. Conocida de Perú 
y Bolivia (Lamas, 2003), en yungas.
Material examinado. Jujuy: Departamen-
to Ledesma, Parque Nacional Calilegua, 
Aguada del Tigre, 1582 m, E. Núñez Bus-
tos col., 8-nov-2014, 11-nov-2014, 2 ♂♂ y 1 
♀ [MACN-Bar].
Observaciones. Vuela en sectores muy hú-
medos y algo umbríos de la selva montana, 
posando en flores diminutas. En ocasiones 
se asolea en parches de luz del sotobosque 
(E. Núñez Bustos, obs. pers.).
Niconiades viridis viridis (E. Bell, 1930) 
(Figura 12)
Distribución geográfica. Perú y Bolivia 
(Lamas, 2003; Warren et al., 2016), en yun-
gas.
Material examinado. Tucumán: Depar-
tamento Chicligasta, Parque Nacional 
Campo de los Alisos, Paraje La Jaya, 800 
m, E. Núñez Bustos col., 15-abr-2016, 1 ♂ 
[MACN-Bar].
Observaciones. Posa en flores (Eupatorium, 
Cuphea) por breves instantes. Se trata de 
una especie muy escasa y arisca. 
DISCUSION
Llamativamente algunas de las especies 
citadas en este trabajo no son raras en la 
actualidad en las yungas de Salta y Jujuy 
Figura - 10. Dalla scylla ♂ (FD)-MACN
Figura - 11. Corticea mendica ♂ (FV)-MACN
Figura - 12. Niconiades viridis ♂ (FV)-MACN
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(Emesis angularis, Urbanus elmina, Dalla scy-
lla, Corticea m. mendica), pero al parecer no 
habían sido detectadas previamente por 
Hayward (1973) u otros autores, aunque 
quizá se debe a que resulten más comunes 
en las últimas décadas o existen actualmen-
te más caminos y accesos en muchos sitios 
donde estas especies son más frecuentes y 
antes no los había o eran muy pocos.
Se espera que más especies de países li-
mítrofes sin citas previas para Argentina se 
hallen próximamente pero la exigua canti-
dad de especialistas locales sobre maripo-
sas, el escaso muestreo llevado a cabo y la 
enorme superficie de áreas fronterizas que 
comprende la Argentina, provoca que los 
hallazgos sean restringidos más que nada 
a las pocas personas que alcanzan a mues-
trear en esos lugares, muchas veces de difí-
cil acceso. 
Parece ser más simple hallar especies in-
éditas para el país que muchas otras cita-
das tiempo atrás y nunca vueltas a hallar 
nuevamente. Muchos de estos casos se 
trata indudablemente de ejemplares con 
rótulos erróneos que se creyó provenían 
de nuestro país (en especial varios en la 
colección Breyer, del MLP). Por lo tanto, 
parece más sensato hablar por el momen-
to de algo más de 1200 especies que 1300 
(Núñez Bustos, 2010), aunque con aque-
llas incorporadas en esta serie de nuevos 
registros y otras de hallazgos de ejempla-
res basados en fotografías (Núñez Bustos, 
2016), el número real actual sea de alrede-
dor de 1220 pero se sumarán más especies 
en próximos trabajos.
CONCLUSIONES
Las 12 especies listadas en este trabajo no 
tenían registros previos para Argentina en 
la bibliografía y corresponden a un Pieri-
dae, un Lycaenidae, un Riodinidae, dos 
Nymphalidae y siete Hesperiidae. De éstos 
registros seis corresponden a Jujuy, ocho a 
Salta, dos a Tucumán y uno a Misiones. 
Las provincias con climas subtropicales 
del norte argentino son las de mayor di-
versidad de especies (en especial la selva 
misionera del NEA y las yungas del NOA) 
y sus áreas fronterizas con países limítro-
fes aún albergan especies no registradas 
localmente o presentes en esas áreas re-
cientemente, sea por motivos climáticos, 
ecológicos o incluso antrópicos, por lo cual 
queda todavía mucho trabajo de muestreo 
por realizar.
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